





























*2 本稿では，石塚(2011)のコーパス調査により用例がみられない(=用例 0) ものを
















本稿にお時現象の名付け I NV型複合名詞 NV型複合名詞 伊j 題語辞典で想定される
+ス11- 十ヲスル ((1)より) 品詞認定
分類 iスル専用型 。 つ 値下がり 名詞・サ変
分類豆スル・ヲスル兼用型 。 。 子育て 名詞・サ変
分類謹ヲスル専用型 つ 。 山越え 名詞
分類N スル・ヲス1--不用型 つ つ 姿見 名詞




*4 NV型複合名詞に関する先行研究には，影山 (1993)(1999)，伊藤・杉岡 (2002)がある。
彼らは， NV型複合名詞を fモノ名詞Jiデキゴト名詞(単純事象)J iデキゴト名詞(複雑
事象)Jと3つに分類しているが，本稿は用法による 4分類にした。
*5 石塚(2013) [表 1]を改訂。
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表 iより，分類 I・互にあたる「値下がり Jf子育てJのような NV型複合名詞
は「スルJがつくのでサ変と認定され，他方分類II.IIIにあたる「子育てJf山越
えJのような NV型複合名詞は「ヲスノレj がつくので名詞と認定される。分類Nに





















本稿で扱う NV型複合名詞は，石塚(2011)の INV型複合名詞データベースJ*6 
*6 fNV型複合名詞データベースJは， w明鏡国語辞典~ (2003)の見出し語に立項されて











を 3つの国語辞典で確認した。その結果 3つの国語辞典における NV型複合名詞
の品認認定(i名詔Jr名詞・サ変J)が一致しているかどうかは図 1のようになっ
た。
口品詞認定が 3辞典すべてで一致している語数 襲撃品詞認定が 3辞典で一致していない語数
{図 1]3つの国語辞典すべてで一致している/一致していない語数および比率
図 lより 3つの国語辞典での， NV型複合名詞の品詞認定の一致率は，一致し
ていない語の方が一致している語よりも多く，楊(2010)の漢語の自他認定の場合よ
りも低い率(約 17%) を示しており， NV型接合名詞が「名詞Jか「名詞・サ変J
か，という品詞認定の判断が，各国語辞典間で揺れていることがわかる。
3.2. 実態調査(コーパス調査)と国語辞典における品詞認定のずれ
品詞認定が 3辞典ですべて一致している NV型接合名詞 18語の実態調査の結果
が表 2である。










{表 2]品詞認、定が 3辞典で一致している NV型複合名詞
入 日 C D E F 
NV書記 ヲ念ス計J~ 述語JH:.o:中の遥語周濠中め NV ス J~.s省率 迷E喜朗法 3辞典での
観念名詞 スル (c= ヲスJHiスルニスル スJ~ の割合 ヲス J~ の童話合 鐙象 (NIIt君主主3 の説会 品詞認定
D+E+F) (G=8γ(8+C)) I}-!=I)+ (8+C)) -- (J=8+ 1) 0く=(8+C)令 1)
1 裏nち 4む 。。 976 2.4 474 8.4 86 名詞・他動詞
守口幸1)ぎ 89 75 75 。日 543 45.7 1425 6.2 115 名詞
3 腰折れ 59 。。む 。 1000 00 314 188 188 名詞
4 先取り 666 5 5 。む 993 0.7 1012 658 663 名詞・{伝動i"l
5 tio定め 44 29 29 。。 603 39.7 159 27.7 459 各自
6 ~帯雨入り 103 。日 990 10 340 3日3 30β 名前
7 手当て 207 141 141 。。 595 405 1650 125 21.1 名詞.{I!.重力お
8 手洗い 31 1 10 G 738 238 443 70 95 名詞
9 手書ぎ 63 6 。5 913 1.4 1111 5.7 62 名前
10手作り 246 7 5 。2 97.2 20 2945 8.4 86 名詞
1 f盛上がり 852 1 B む 999 。1 1942 439 439 名詞・8重力i可
1~ 値上If 858 46 46 8 。 949 5.1 40.24 213 225 名詞・{也重力i司
13値下がり 504 。。。 1000 00 1086 46.4 46.4 名詞・自動詞
14値下げ 711 28 28 。 96.2 38 3300 215 22.4 名i"l.他動詞
15 f蜜引き 105 10 10 G む 913 8.7 832 126 138 名お.{伝動詞
16お倒し 982 10 4 。6 990 日4 3850 255 258 名詞
17門前払い 67 27 7 。20 713 7.4 449 149 209 名i"l
表 2から，品詞認定の一致している語にも問題がある。例えば，表 2の 18語で，
fL.品詞認定Jが「名詞j と一致しているものは， 9語ある。そのうち fG.述語
用法中のスノレの害IJ合jが 90%以上のものは「腰折れ，梅雨入札手書き，手作り，
前倒しj の 5語である。この 5語は fG. 述語用法中のスノレの害IJ合j が 90%を越え
ているにも関わらず，品詞認定は「名詞j とされており， r名詞・サ変j のように
















4. 1. NV型複合名詞106語の fG. 述語用法中のスんの割合j見IJ分布
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{図 2]NV型複合名詞 106語の rG.述語用法中のスルの割合J)3IJ分布
図 2より， NV型複合名詞に「スルJ(サ変)をとるものは，かなり右よりに偏
りがあることが分かる。
4. 2 医詔積極的に fサ変j 表示をつけるための目安
第一の提案は， rサ変j表示をつけるために fG 述語用法中のスルの割合jお
よび fK.(NV総数における)述語用法の割合j の値を使用し 次の目安(基準)を
用いるというものである((2) )。
(2) f G.述語用法中のスルの割合Jが 80%を超えるものには， fサ変J表示をつ
ける。ただし fK.(NV総数における)述語用法の割合Jも参照する。
(2)の f80%J という目安を設定した理由は，図 2で， r90-99%J を大きな山の頂
上とみた時に， f80-89%Jが山の裾里子にあたると判断したからである。今回は，仮





以上)を iつの基準として切ると， 1辞典を除き， 2辞典間の品詞認定が一致して
いることもわかる(例:格上げ，様変わり等)。もし，この基準を図 2の i70-79%J




も参照するj というのは iiG.述語用法中のスルの割合jが 80%Jに該当するが，
例外であるものの処理を行うためである。例えば i格付けJi底入れ」のように，
iG.述語用法中のスルの割合j が 80%以上のものでも， iK. (NV総数における)述
語用法の割合j が低いものを，例外として検討した方が良いと思われる。なぜなら
















名詞用法が稀であることが分かる。実際に i気落ち」は 146語中 129語が「スルJ













さらに， rK. (NV総数における)述語用法の割合Jが高い複合名詞にも 2種類あ
ることに注目したい。例えば， r前置きj は， r気落ちj 同様， rK. (NV総数におけ










b. rK. (NV総数における)述語用法の割合j が低いもの
f名詞・サ変J(i名詞j をつける目安①)
c. rK. (NV総数における)述語用法の割合j が高く rH述語用法中のヲス
ノレの割合j が高いもの。







関して妥当な品詞認定を行うことができる。第二に， rスノレj よりも「ヲスノレj と
いう形式の方がより一般的であるとの晴報を，注記等を通じて学習者(日本語母語
話者・日本語非関税)に向けて示すことが可能になる。例えば，~亙の (3c)









両方)にとって有用な'情報になり， r r作文支援J 型 I~語辞典J 構築のために役立つ
と患われる。































北原保雄(編) (2003) W明鏡国語辞典 携帯版J大修館書活


































~"， .H害事"、， 加V臨匝》IBIl 〈昨担。引.，..
110 30 30 0 0 
2.0 名i耳・自他動詞 ー 名i司自動詞 判断{皇官
94.4 名詞・畠動詞 名詩 名詩・自動訟 判断f皇官
470 名詞・1世動向 名偶 者i耳・他動l号 制輔{皇官
HA 名将 司 自 判断保管
5喝!I 15担他動向 o詞 6同地主カ珂 o;司ザJI:
488 15.8 f6.4 名詞・自動詞 主将 古詩・自動詞 判断(~皆
川 04 3SB 413 名詞・他動詞 名詞 名詞始動符 判断HI官
2963 9.4 9.7 名詞・自動!~ 名詞 名詞 判断{皇官
531 34.8 36] 名民自動詞 名詞 名詞・自動向 判断f皇官
340 名詞・ it出動詞 名詞 名将・他動認 判断器官
758 名1司自動向 名訟 名詞・自動詞 判断博宮
730 















19 潜入れ 10$ 6 6 0 0 
?0蒜代わリ 640 27 1.7 0 0 
引回1選li 6$7 37 37 0 0 95D 
n 京後れ 11S :) 0 :) 0 
4 ?主追い 35 14 
3 0 0 
。。
474 8.4 8.6 名詞・他動誌名詞・{在勤ij名詞・{自動i司 判断f皇官
158 0 0 
日会 名i号・他動i耳名詞〈・け宜)名詞・他動詞 判断f皇官
14.2 名詞・自動詞 名詞 名詞・自動詞 判断係官
.， 的 2 叫 2 名詞・他動詞名誌やけ宜〉名詞・ 1在勤認 判断 i~ 官
175 名詞・他動問 名詞 名詞・他動i司 判断{皇官
'2380 5.1 58 名路地動詞 名詞 名iq-他動詞 料断{皇官
576 名詞他動詞 名詞 名詞・他動詞 名詞・サ宜
名詞 缶詰 名詞・自動認 判断i~ 宮
431 名詞・自治動詞名詞{・サ宜〉名詞-i量動詞 判断吊官
。33 名詞自動!i} 名詞 名詞・他動詞 料師博官
'75 名詞・自動i司 名誌 名詞・自動!I) 名詞サ宜
日空王道ち
H 気重重ね
目気配リ 42 0 0 109 名i司・自動i司 名詞 名詞・自動詞 判断保留
146 88.4 884 名詞・自動詞名詞〈・サ宜〉名詞・自動認 〈名詞・〉ザ宜
115 280 30.1 名誇・自動持者i司{・サ宜)畠民・自他動詞 判断{皇官
'26 ~反リ
HO干'1き 89 75 75 0 0 
叩口出し 96 引 引 o 0 
700 453 45.4 名詞・白動詞 “ 名詞・自動詞 名詞・サ宜
名i耳 名詞 名詞 判断{皇官









15 0 0 -? 0 0 
o 0 0 
3'27 16.'2 'lO.s 名詞・他動詞 名お 名詞・ 1量動詞 判断現官
150 283 '281 0 包 7050 '2.1 
34.1 名拘-i~勃i司 名詞 名詞-(~勃i可 判断i!l官
1B8 名詞 名詞 名将 戦11.((!I官
61 名詞・自動認 名詞 名詞 判断埠官
56.4 名詞・自動詞 名詞 名詞・畠鈴詞 名詞・ザ~
704 名拘・自動詞名詞(・け宜)名認・自動読 者 i司ワ~
393 名詞・自動詞名詞(・り宜〉名i司自動詞 判断i皇官
33. 名詞・他動詞名詞(・サ宜〉名詞・他動詞 判断f皇宮
11 0 0 
OD 
36 先送り 日 98 S'l 16 0 66 
， 0 0 
37 先取lJ 666 5 5 0 0 99.3 0.1 101'2 658 663 名詞・他動詞名詞・他勃誌名詞・他動詞 名問・サ宜
38 先k届り 64 0 0 0 0 100D OD "256 25D 25D 名詞・自主力詞 名詞 名将・自動訴 判断面官
39先@L-J 6$ 15 15 0 0 S2.! 17.9 109 o3.3 77.1 名詞自動詩 書何 者詞・自動詞 名詞-'7宜
40作付け 35 0 0 0 0 ∞o 00 '230 15.2 15.2 名詞・他動活 名詞 名詞・ f世動詞 判断理官
.，里帰リ
叫様変Iつり o 0 66.' 名詞自動詞 名詞 名認・自動詞 名詞・け宜
をS 右ilJ・他動詞 名i司 名詞他動詞 判断(!I官
日 S 名詞 名詞 名i司 判断{皇官
753 名詞・自動l司 名詞 名i司自動詞 名詞・ザ宜
日o 38.6 61.4 名詞・自動詞 名詞 名訟・自動詞 料紙揮官
9n ¥55 '5s 名詞・他動詞 名詞 名詞{世動詞 判断堪官
99 名i司・自動詞 ー 名詞・自動詞 判断部官
945 '29.5 30] 名詞・自動詞名認やけ宜〉名詞・自動詞 判制博官
村 00定め
4 尻込み
.3 下ili1:t 35 14 ?I 
刊fF;入れ 39 0 
判官千平び 口1 66 66 0 0 
4) iま上1' '5' 全 '1 0 0 







を1'2 402 4を3 名詔・自動詞 名語 名詞・自動詞 判磁場官
601 17.6 17.6 名詞・自動詞 名詞 名認 判断{皇官
340 30.3 30fi 名詞 名詞 名詞 判断{皇官
1650 125 21.1 名詞-i出動読者i司他動詞名詞伶動i司 判断係官
443 7β 名誌 名i号 事i司 引j縦{耳官
名詞 名拐 名話 料崎県官。8 C D E F 
ヲス'" 益::;聞弐'1'<<> 量畳間決'1'.. スル..t<* 量%i問E走HV~ s告側V
スル ヲスゐガスルニスル スル@割合 ヲ~....画合 (HV&t橡1 ..割合複合名詞 〈ι IB禄







NV型 ヲ合.軍tb 昆車両法'"め 謡島問民中6 HV 2tb占有事 畳居間揖 唱曲 総演 宇崎理?を 石車'"箆車寄る
韓合名調 瓦ル {ι ヲ.'"ガ瓦ルニ，，'" "瓜，~百合 事，，"'.，調合 揖飯 【NV瞳睡》 の割合 田語揖倶 盟苫曽!II. t長国益揖拠 品調且定I務事}
0・.η {む戸巴7(B'C)) 例=O~但..c)) (J:8-:-1) (K:担。cl.，!
56 手探り 30 名詞 名詞 昌i可・自他訪問 判断{皇官
57 弟子入り 時 S 名詞・自動E号 名詞・白動i司 名詞ぢ宜
58 手同メフ 505 ?14 'i73 0 4H 名詞{自動詞 名i司 名将.{~動指 料断{皇官
59 手作リ ':/46 7 名詞 名詞 名詞 名詞ワ宜
60手続き 644 0 全 869 15630 06 4J 名i司 名i司 名将他動i司 科輔{皇官
61 手直し 1'21 'lS '28 名i司{出動向 名詞 名詞 f世勃i司 判制(~官
日手抜き 57 4':1 4官 158 忌s 115 :Si司自他勤時 名i司 名詞 判制{皇官
63 手引き 18.'2 名詞地動lij 名詞 名詞.(t'!t方i司 判断{皇官
64 手招き 696 名詞{出動詞 名詞 名詞・(t'!動i可 名詞ザ宜
65 手分け 96J 名詞 名i司〈・サ宜)名詞・自主力i司 名詞ワ茸
66胴上11 7s 名将 f出動問者間{サ宜)名詞・他動詞 判断{皇官
61 仲直り 275 名詞自動詞 名詞 名詞・自動i司 判断{品官
68 仲間入り 9'2 161 161 4" 名詞・自動i司 名詞 名詞・自動詞 判断{皇官
69 肉付11 44.'2 名民自動i耳 名t耳 名詞白動i司 判断{書官
70値上がり 439 名詞自動詞名詞・自動i耳名詞・自動i司 判断{皇官
円値上げ ~15 名i号{色動i耳 名 i耳 f曲勤i司名i司・{直勤 l~ 判断(!>官
72 値下がり 。 。 。 46.4 名将・自動詞名詞・自動詞名詞・自動詞 名i司ワ宜
73 値下げ 711 ?8 18 0 。 32 '2 '2 .~亀 名路地勃i耳名詞・地動説名i耳.(t'!勤i司 判断{書官
74 i直写''" 132 名沼地主免i司名詞 (e勤i耳名詞・{也動i司 判断f皇官
75 根回し 日Y 名詞自他動偶者間自動詞 名詞 判断{皇官
76 橋渡し 57 144 144 名詞 名詞 名詞・他動詞 判断f皇官
77 hli揚11 461 名詞由f自動持名詞〔サ宜)名詞・自動i司 名詞ザ宜
7. 鉢合わせ 6. ~ 54.7 名詞・自勤続名詞(・サ宜〉名詞・自動詞 名詞ザ買
79 人見主D'J no 280 388 名詞・自動詞 名詞 名詞・自動詞 判断(~宮
80 B焼け 50J 名詞・臼動認 名詞 名i耳〈・サ宜〉 名詞り宜
81 壁揖 44 88 490 90 を6s 名詞・白動認 名詞 名詞自動i司 判断{皐官
I~ 船出 192 名詞・自動認 名詞 名認自動詞 判断{皇官
.3 格読み 26.2 名詞・{自動訪名詞〈・ザ宜〉名詞・他動詞 利幅f皇官
84 前置き 85.4 名詞・自動詞 名将 名i司自動詞 名J"詞〉 サ宜〈ヲス
目前信IJL， 982 10 4 名詞 名詞 名指 判!，1Ii皇官
86 前払い '23.4 名i司・f皆勤E耳 名読 者i司拍動向 判断{皇官
17 間借り 113 3: 3 。 。 97.4 616 名詞・自{出動詞 名詞 名i司'f世軌i司 名詞ワ宜
帥簡延び 。 。 o 1000 。 74 730 730 名詞・自動詞名詞〈サ宜〉名i司自動詞 名詞ザ宜
1971<1患11' 3 。 。 913 570 101 10.4 者同地動詞 名lij 名i司{也生方i司 判断{品官
9071<洗II 包60 51.'2 558 名詞 f量動指 名詞 名詞(l'!勤i司 名i司ザ宜
91 71<1脅し 989 '27.4 名詞他動部 名詞 名i司 1控室方詞 判断i皐官
自身震い 566 名詞自動詞 名詞 名lij自動詞 名詞け宜
93 耳打ち 名詞.(出動lij 名詞 名詞'!:ilt!J1司 名詞・ワ究
94 El1i'>リ 15 ，~ 名i司自動詞名詞〈け宜〉名i司留勃i司 (名詞〉サ宜
日 8隠し 110 0 。 名詞・白地動詞 名詞 名i司自動詞 判断{皇官
96 Ellieリ 1'24 '27 '27 名詞・自動お 名読 者i司自動詞 判断{皇官
97 El;品リ 321 0 。。 。 6~1 名詞自動詑名詞〈サ宜〉名詞自動詞 名詞ザ聖
98 模様菅え 名詞 者i号館勤i司 判断埠官
99 門前払い 7 o ~O 名詞 名E司 名詞 判断{皇官
1∞山分け 975 110 373 38.'2 名詞(~動認 缶詰 名沼地動詞 平'JtH皇官
101枚i脅リ 100β 00 18~ ~ID 金10 名詞自動詰 名詩 名i司自動i司 科lJi(iI官
10~ 積付i才 38.1 名詞'(I!!動詞 名認 名詞{也勃i司 判断{皇官
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